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85. und letzte Ausstellung in der Universitätsbibliothek 
11.07.2019 -28.09.2019 
Ein Mann - ein Lied 
Hans Leip (1893-1983) und Lili Marleen13.05.2019 - 12.06.2019 
Wi maakt Theater -Kunst und Kultur der niederdeutschen Bühnen 
Eine Ausstellung des Instituts für niederdeutsche Sprache (Bremen), ausgerichtet durch das 
Germanische Seminar der CAU Kiel in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Kiel 
17.04.2019 -16.06.2019 
Dichterworte - Dichterorte 
Zeichnung, Druckgrafik und originalgrafisches Buch von Susanne Theumer 
17.01.2019 - 07.04.2019 
Matrosenliebe 
Kulturgeschichte der Marine am Anfang des 20. Jahrhunderts auf zeitgenössischen Postkarten 
2018 
19.10.2018 - 30.12.2018 
Wir klagen uns an 
Pastor Hans Asmussen inmitten des Nationalsozialismus. Ein Projekt von Studierenden des 
Instituts für Kirchengeschichte der CAU 
23.10.2018 - 14.12.2018 
was ist mehr_wert? 
Ich und Du. Neue (?) Formen des Zwischenmenschlichen 
Ein Projekt von Studierenden des Seminars für Europäische Ethnologie / Volkskunde der 
CAU 
06.07.2018 - 22.09.2018 
Begegnungen mit Daniil Charms 
Zeitgenössische russische Künstlerbücher zum Werk von Daniil Charms 
13.04.2018 - 24.06.2018 
100 Jahre SHUG 
Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft 
Brücke zwischen Universität und Land 
19.01.2018 - 05.04.2018 
Feuer und Eis 
Buchkunst von Caroline Saltzwedel 
2017 
13.12.2018 - 31.01.2018 
Vielfalt ist unsere Stärke 
Fotoausstellung (AStA) 
24.10.2017 - 22.12.2017 
SOLA SCRIPTVRA 
Die Lutherdrucke der Universitätsbibliothek 
18.09.2017 - 30.10.2017 
Botanische Schätze 
Pflanzen aus aller Welt im Kieler Universitätsherbarium 
04.10.2017 - 15.10.2017 
Schülerplakate zu Goethes Der Zauberlehrling 
Ein Wettbewerb der Goethe-Gesellschaft Kiel 
11.05.2017 - 01.10.2017 
Carsten Niebuhr im glücklichen Arabien 
Reisen im Zeichen der Aufklärung 
06.12.2016 - 26.02.2017 
Alle Jahre wieder ... 
Zur Geschichte der Weihnachtspostkarte 
2016 
12.10.2016 - 01.12.2016 
Seefahrt ist not! Wer ist Gorch Fock? 
Ausstellung zum 100. Todestag des Schriftstellers 
08.09.2016 - 08.10.2016 
Harmonia Caelestis - Hommage à Péter Esterházy 
Ungarischer Schriftsteller (1950-2016) 
07.07.2016 - 02.09.2016 
Emblematik im Ostseeraum / Emblems Around the Baltic 
Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Instituts der CAU und des Verlags Ludwig Kiel 
20.04.2016 - 26.06.2016 
Künstlerbücher vom Lande: Edition Eichthal 
Bibliophile Pressendrucke mit Originalgrafik, Malerbücher 
04.03.2016 - 03.04.2016 




25.09.2015 - 28.02.2016 
Von Fanø bis zur Nordkalotte 
Der Skandinavienschwerpunkt an der Universitätsbibliothek Kiel im Wandel der Jahrhunderte 
04.06.2015 - 06.09.2015 
Exzellente Köpfe der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Der Professorenkatalog 
31.01.2015 - 10.05.2015 
Schreiben, Sammeln, Sortieren 
Die Stiftbibliothek von Bordesholm als Gründungsbestand der Universitätsbibliothek Kiel 
2014 
12.11. - 23.12.2014 
Verehrt, verflucht, vergessen 
Leben und Werk von Sophie Albrecht (1756-1840) und Johann Friedrich Ernst Albrecht 
(1752-1814) 
28.07.2014 - 10.10.2014 
Im Zeichen des Elephanten 
Frühneuzeitliche Emblemata aus norddeutschen Sammlungen 
15.05.2104 - 17.07.2014 
KulturSpuren Düsternbrook 
Amt für Kultur und Weiterbildung der Landeshauptstadt Kiel 
14.03.2014 - 27.04.2014 
Die Verwandlung 
25 Jahre russische Künstlerbücher 1989-2013 
17.10.2013 - 22.02.2014 
Vladimir Sitnikov: B I L D E R S A T Z 
Künstlerbücher und Malerei 
2013 
20.06.2013 - 31.08.2013 
... und wir segeln 
Eine Geschichte der Segelschiffahrt in den Büchern der Universitätsbibliothek Kiel 
06.05.2013 - 09.06.2013 
Gefärbt - Getränkt - Bedruckt - Geprägt 
Buntpapier einst und jetzt 
  
2012 
25.10.2012 - 19.01.2013 
Seiltänzer und Blaue Stunde 
Künstlerbücher und Grafiken von Svato Zapletal 
15.08.2012 - 14.10.2012 
Jean Plantu: Drôle de peuple! - Komisches Volk! 
50 Jahre deutsch-französische Freundschaft 
10.05.2102 - 15.07.2012 
18,5 x 12 - Die Insel-Bücherei 
100 Jahre Vielfalt in einem Format 
2011 
07.12.2011 - 31.03.2012 
Feridun Zaimoglu in Schrift und Bild 
10.10.2011 - 20.11.2011 
Liebe Grüße aus Moskau 
Eine Ausstellung des Zentrums für Osteuropa-Studien der CAU Kiel 
28.07.2011 - 26.09.2011 
Sommervögelein Schmandling 
Die Erforschung des Schmetterlings 
20.05.2011 - 20.06.2011 
Zehn Jahre "Bücher in Not" 
Eine Initiative der Universitätsbibliothek zur Rettung wertvoller historischer Bestände 
04.04.2011 - 05.05.2011 
Die schönsten deutschen Bücher 2010 
Vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung - Prämiiert von einer unabhängigen 
Jury - Ausgewählt von der Stiftung Buchkunst 
2010 
29.10.2010 - 20.01.2011 
MALerVERWANDTSCHAFTEN 
Vier Generationen der Künstlerfamilie Borchert 
Riga, Berlin, Kiel 
01.09.2010 - 02.10.2010 
Die schönsten deutschen Bücher 2009 
Vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung - Prämiiert von einer unabhängigen 
Jury - Ausgewählt von der Stiftung Buchkunst 
22.06.2010 - 13.08.2010 
Mythos, Marke, Mensch 
Werk und Wirkung des Schriftstellers GORCH FOCK (1880-1916) 
07.05.2010 - 11.06.2010 
Augenweide Leselust 
Die Drucke des Leipziger Bibliophilen-Abends 
2009 
30.10.2009 - 06.01.2010 
Charles Darwin 
Leben, Werk und Wirkung 
15.09.2009 - 17.10.2009 
Die schönsten deutschen Bücher 2008 
Vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung - Prämiiert von einer unabhängigen 
Jury 
03.08.2009 - 10.09.2009 
Meisterbücher des Buchbinder-Collegs 2007-2009 
08.06.2009 - 30.06.2009 
Zwischen den Kriegen 
Peter Rühmkorf, Werner Riegel, Kurt Hiller und die Gegen-Avantgarde der 50er und 60-er 
Jahre 
25.03.2009 - 29.05.2009 
Arthur Haseloff als Erforscher mittelalterlicher Buchmalerei 
Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Instituts der CAU 
08.01.2009 - 18.03.2009 
Morð in der Bibliothek 
Isländische Kriminalliteratur aus der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Kiel  
2008 
22.10.2008 - 22.12.2008 
Johann Christian Fabricius 
Naturforschung im 18. Jahrhundert 
01.09.2008 - 18.10.2008 
Die schönsten deutschen Bücher 2007 
Vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung - Prämiiert von einer unabhängigen 
Jury - Ausgewählt von der Stiftung Buchkunst 
18.04.2008 - 06.06.2008 
Handpressendrucke der Quetsche, Verlag für Buchkunst 
23.01.2008 - 22.03.2008 
Kriege, Kult und Chroniken. Slawen in Plön 
Eine Ausstellung des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der CAU 
  
2007 
20.10.2007 - 16.12.2007 
Elsbeth Arlt: "Und hier nochmal die Übersicht" 
28.08.2007 - 27.09.2007 
Fünf Jahre "Bücher in Not" 
Eine Initiative der Universitätsbibliothek zur Rettung wertvoller historischer Bestände 
19.04.2007 - 18.07.2007 
Carl von Linné 
Eine Ausstellung des Botanischen Gartens der CAU 
18.01.2007 - 15.03.2007 
Warschau - der letzte Blick 
Eine Ausstellung des Historischen Museums der Stadt Warschau und der Vereinigung der 
polnischen Denkmalpfleger in Zusammenarbeit mit dem Bildarchiv Foto Marburg und dem 
Herder-Institut Marburg 
2006 
30.10.2006 - 28.12.2006 
KunstGenuss 
Bilder von Eva Scheide und skandinavische Kochbücher der Universitätsbibliothek Kiel  
12.09.2006 - 28.09.2006 
Neuanfang aus den Trümmern 
Die Kieler Universität im Jahre 1945 
06.06.2006 - 13.08.2006 
VLADIMIR SITNIKOV 
Künstlerbücher und Graphik 
18.02.2006 - 20.04.2006 
Kunstgeschichte im Nationalsozialismus 
Wanderausstellung des Kunsthistorisches Institut Bonn 
2005 
15.12.2005 - 26.01.2006 
Das Estland der Gutshöfe 
Eine Ausstellung des Eesti Instituut und des Kunsthistorischen Instituts der CAU 
02.12.2005 - 26.01.2006 
polheim 
Arbeiten von Sabine Bachem 
05.08.2005 - 29.10.2005 
Buchkunst ohne Grenzen 
Pressendrucke und Künstlerbücher aus aller Welt - präsentiert von forum book art Hamburg 
25.05.2005 - 14.07.2005 
Arthur Haseloff und Martin Wackernagel - Mit Maultier und Kamera durch 
Unteritalien 
Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Instituts der CAU 
15.02.2005 - 23.04.2005 
Der lange Schatten 
Der unBekannte Hans Christian Andersen und seine Rezeption in der Sondersammlung der 
UB Kiel 
2004 
16.12.2004 - 10.02.2005 
Auf Pflanzenjagd in der Südsee - Georg Forster zum 250. Geburtstag 
Eine Ausstellung des Botanischen Gartens der CAU 
24.11.2004 - 10.12.2004 
Historischer Atlas Schleswig-Holstein: Entstehung und Inhalt 
Eine Ausstellung der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte in 
Zusammenarbeit mit der CAU 
14.07.2004 - 10.11.2004 
Mundus Symbolicus 
Emblembücher aus der Sammlung Wolfgang J. Müller im Besitz der Universitätsbibliothek 
05.05.2004 - 30.06.2004 
Handgeschöpftes Papier und worauf man sonst noch schrieb ... 
17.02.2004 - 22.04.2004 
Deutsche Südamerikareisende des 16. Jahrhunderts 
Hans Staden und Ulrich Schmidel 
2003 
15.12.2003 - 11.02.2004 
Habent sua fata libelli  
Aktion Bücher in Not zur Rettung wertvoller Buchbestände 
15.09.2003 - 27.11.2003 
Das Historische Seminar der CAU im Dritten Reich 
22.05.2003 - 10.07.2003 
Jean Sibelius -Bilder von Brigitta Borchert 
Günther Wiegand gewidmet 
14.02.2003 - 18.04.2003 
Von Kiel nach Europa 
Carl Friedrich Cramer - Revolutionär, Professor und Buchhändler 
  
2002 
29.11.2002 - 22.01.2003 
ELSBETH ARLT 
04.10.2002 - 22.11.2002 
Theodor Mommsen 
Eine Ausstellung der Mommsen-Initiative Schleswig-Holstein 
04.10.2002 - 22.11.2002 
Buchdruck und Renaissancetheater in Spanien 
Eine Ausstellung des Romanischen Seminars der CAU 
20.08.2002 - 27.09.2002 
"Aufgeschlagen" 
Die Universitätsbibliothek Kiel öffnet ihre Buchschätze des Bordesholmer Klosters 
03.07.2002 - 16.08.2002 
Leben und Werk von Astrid Lindgren 
13.05.2002 - 01.07.2002 
Sein eigener Herr 
Halldór Laxness zum hundertsten Geburtstag 
13.05.2002 - 20.06.2002 
Jüdische Literatur in den böhmischen Ländern 
27.02.2002 - 15.04.2002 
Knut Hamsun - zum fünfzigsten Todestag 
2001 
15.08.2001 - 15.11.2001 
Der Verlag Ludwig (Kiel) stellt sich vor 
23.04.2001 - 30.05.2001 
Cod. ms. und Typ. Bord. 
Alte Bordesholmer Handschriften und Drucke als Grundstock der Universitätsbibliothek 
